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Con el objeto de conocer la evolución geológica y paleoambiaental del Cuaternario en San Luis, se iniciaron 
investigaciones multidisciplinarias en el sector con lagunas y médanos de la unidad geomorfológica 
identificada como planicie Medanosa Austral. Para tal fin, se comenzó el estudio de una secuencia 
sedimentaria recuperada de un testigo de perforación en la laguna Nassau que abarca al Holoceno tardío. En 
los primeros 30cm, que corresponden a los últimos 1500 años AP, se identificaron alrededor de 75 taxones 
infragénericos de diatomeas. Dominaron diatomeas bentónicas, muchas de ellas epipélicas y características 
de ambientes ligeramente alcalinos, con conductividad moderada a alta, lo que coincide con las 
características actuales de la Laguna Nassau. Las muestras se agruparon en 3 secciones caracterizadas por 
distintos ensambles de especies: Navicula libonensis Schoeman y Nitzschia microcephala Grunow dominan 
en la parte inferior del testigo; Epithemia adnata (Kützing) Brébisson y E. argus (Ehrenberg) Kützing en la 
parte media y Cyclotella meneghiniana Kützing, Craticula buderi (Hustedt) Lange-Bertalot y C. halophila 
(Grunow) D. G. Mann en la parte superior. Salvo en el primer centímetro de sedimento, las especies 
típicamente planctónicas estuvieron pobremente representadas. 
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